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  今後は、高分子分離膜の代表的な製法である NIPS(非溶媒誘起相分離)法を想定した系
で三次元シミュレーションを行い、詳細な膜構造の形成メカニズムの解明する予定である。 
Fig. 1 高分子/溶媒/水の三成分混合溶液のバルク系での三次元シミュレーション：（a）三角相
図上での初期組成、（b−d）相分離した高分ドメインのモルフォロジ。 
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